












The 8th International Conference on Asian 
Economic Development および The 3rd Chiang 































 （１）MICE は1990年にシンガポール政府観光局がビジネス・ツーリズムの主要４セグメント corporate Meeting（企業会
議）、Incentive travel（報奨旅行）、Convention / Conference（非営利会議）、Exhibition / Event（展示会、イベント）




































月28日 に 会 場 で あ る KHUM KHAM 
























2nd International MICE Conference & Forum（ホスト校：チェンマイ大学）参加記
が加盟する世界最大の会議産業民間団体である
ICCA 国際会議協会（International Congress 


















郭団体である TCEB の MICE 人材部（MICE 



































































innovative MICE initiative in the local cities 
of Japan-population declining society and 












自然発生的な動向を‘small innovative MICE 
ゲスト・スピーカーの紹介（ウェルカムレセプションにて）
initiative’と呼んだ。






























































































































2nd International MICE Conference & Forum（ホスト校：チェンマイ大学）参加記
　TCEB を介した学術交流は、タイの富裕層を
中心とした留学生市場へプロモーションが可能
となる（４）だけでなく、日本側にもメリットが
ある。弊学学生の短期海外研修や留学先として、
進んだホスピタリティ教育を行うタイ国内の大
学や観光・MICE 関連施設の協力が得られるだ
けでなく、TCEB からも財政支援が得られる。
　タイ政府は「2020年までにアセアンにおける
MICE 教育のハブとなる」ことを目指して、積
極的な人材教育を行てきた観光立国である。政
府の全面的な支援を受けた強力なタスクフォー
スである TCEB との関係を確立し、国際レヴェ
ルでのホスピタリティ教育に力を入れたいと考
える。
 （４）毎年６月にバンコクで開催される「MICE アカデミー＆キャリア・デイ」への参加・出展が可能となるだけでなく、
TCEB を通じて62大学44専門学校への情報発信が可能となる。
